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La communication s'appuie sur une étude de cas : la mise à l'amende en 1476 par le
vicaire de Pontoise d'un homme pour simulacre de célébration matrimoniale. Les
comptes d'amendes permettent d'apprécier la norme matrimoniale (entendue
comme prescription de ce qui doit être fait) telle qu'elle est contrôlée, mais aussi la
norme sociale (entendue comme manifestation en actes de ce qui se fait) telle
qu'elle est vécue par les acteurs sociaux, entre adhésion et contrainte, entre
assimilation et reformulation. Le matériau judiciaire offre ainsi de quoi appréhender
les écarts à la norme dans leur diversité et leur relativité. Mise en regard avec les
mariages clandestins, dissimulés aux autorités ecclésiastiques, ou contractés en
dehors des cadres formels imposés depuis le XIIIe siècle par l'Eglise, l'infraction
condamnée ici permet de saisir comment les uns jouent avec les codes sociaux du
mariage (noces simulées) et les autres se jouent de la règle matrimoniale (noces
dissimulées). Après avoir présenté les protagonistes de ce vrai faux mariage pour
rire, questionné les formes de marginalité et de désordre dans cette affaire, il s'agit
de mesurer les seuils de transgression à l'øeuvre dans cette mise en scène.
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